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体の構造およびその特性についてまとめている。 
 結論では、1,3,5-トリエチルベンゼン骨格を有する三脚型配位子を用いて調製した遷移金属錯体の構造、反
応性、および機能（光化学的特性）について得られた結果を総括している。 
 以上、本論文では、1,3,5-トリエチルベンゼン誘導体が生物無機化学および配位高分子化学の分野において
有用な金属配位子に成りうることを初めて示した。よって、博士（理学）の学位を授与するに十分な内容であ
ると判断した。 
